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 Universidad Empresarial Siglo 21 
  
Pregunta central (problema) que orienta la investigación: ¿Resulta efectivo un Programa 
de Entrenamiento en Regulación Emocional para incrementar el uso adecuado de estrategias 
de regulación emocional en la población de estudiantes de la Universidad Empresarial Siglo 
21?  
Principales antecedentes y lineamientos teóricos que orientan el proyecto:  
El ejercicio profesional del psicólogo se ha visto gradualmente redefinido y enriquecido 
gracias a la consideración de las emociones humanas. El ámbito educativo no se ha 
mantenido ajeno a este hecho. En efecto, diferentes investigaciones han demostrado el 
impacto de las mismas sobre el ajuste académico, las metas de logro, el interés, los recursos 
cognitivos y meta-cognitivo, motivación, el aprendizaje, el logro académico, y la 
permanencia en los estudios, (González, Donolo y Rinaudo, 2009; Turner y Schallert, 2001; 
Pekrum, Goetz, Titz& Perry, 2002; Shutz y Pekrun, 2007). Asimismo, se ha observado la 
existencia de relaciones significativas entre las emociones y el autoconcepto académico 
(Goetz, Cronjager, Frenzel, Lüdtke& Hall, 2010), la percepción del control académico 
(Ruthig et al, 2008), las creencias de autoeficacia (Lent& Brown, 2008), la satisfacción 
académica y satisfacción con la vida (Kuppens, Realo&Diener, 2008), entre otras variables 
de importancia.  
Si bien la emoción más examinada en este contexto ha sido la ansiedad, estudios científicos 
recientes advierten que los estudiantes experimentan una amplia variedad de emociones que 
influyen sobre el comportamiento académico (González, Donolo y Rinaudo, 2009; Medrano 
y Vilte, 2010; Pekrum et al., 2002). Existen al menos nueve emociones que usualmente 
experimentan los estudiantes en clases, al estudiar o frente a un examen: disfrute/placer, 
esperanza, orgullo, alivio, ira/enojo, ansiedad, desesperanza, vergüenza y aburrimiento 
(Pekrum et al., 2002). De esta forma emociones tales como el disfrute y la esperanza han 
mostrado relaciones directas y significativas con el interés por el estudio (r = .62 y r =.44), 
el esfuerzo (r = .43 y r =.49), las estrategias de estudio (r = .44 y r =.33) y la autorregulación 
del estudio (r = .43 y r =.46), mientras que emociones como el enojo, la ansiedad y el 
aburrimiento, presentan relaciones inversas y significativas con las mismas variables 
(valores r comprendidos entre -.21 y -.63; Pekrun et al., 2002).  
La literatura especializada señala que las personas generalmente evalúan sus emociones y 
recurren al uso de diferentes estrategias con el propósito de disminuir, mantener o ejercer 
algún tipo de dominio sobre las mismas para alcanzar las metas planteadas. Dichas 
estrategias no sólo permiten modular la intensidad de la respuesta emocional, sino que 
incluso pueden producir cambios en el tipo o valencia de emoción experimentada (Koole, 
2009). Surge así el concepto Regulación Emocional, el cual puede definirse como toda 
estrategia dirigida a mantener, aumentar o suprimir un estado afectivo en curso (Silva, 
2005). En este sentido, Gross (1999) señala que la regulación emocional puede influir en el 
tipo de emociones que las personas tienen, cuándo las tienen, y en el modo en que 
experimentan y expresan las mismas.  
Un número considerable de investigaciones acuerdan que tras un proceso de regulación 
emocional deficiente, ya sea por el tipo de estrategia utilizada o como producto de una 
diferenciación afectiva poco desarrollada, pueden surgir procesos psicopatológicos. Así, 
existen estudios que señalan el papel positivo de la regulación emocional en la salud mental 
(Gross& Muñoz; 2006), en la disminución de conductas de riesgo para la salud (Ruiz-
Aranda, Fernández-Berrocal, Cabello &Extremera; 2006) y en el bienestar (Quoidbach, 
Berry, Hansenne y Mikolajczak; 2010), como así también en la felicidad 
(Furnham&Petrides, 2003), y la satisfacción en la vida (Extremera, & Fernández-Berrocal, 
2005; Ciarrochi, Can, y Caputi, 2000; Palmer, Donaldson, &Stough, 2002). Por otro lado, la 
dificultad en la regulación de las emociones ha sido asociado con diferentes trastornos 
clínicos, como el trastorno de ansiedad generalizada (Mennin, Heimberg, Turk, & Fresco, 
2002), el abuso de sustancia (Hayes, Wilson, Gifford, Follette, &Strosahl, 1996), el 
trastorno de estrés postraumático (Chapman, Gratz& Brown, 2006), el trastorno de pánico 
(Feldner, Zvolensky, Eifert, &Spira, 2003) y el trastorno límite de personalidad (Linehan, 
1993).  
Tal es la importancia y el desarrollo actual de la investigación en el campo de las emociones 
que en la última década ha surgido la llamada “Neurociencia Afectiva”. Ésta aborda los 
mecanismos y áreas cerebrales que subyacen al comportamiento y regulación emocional. 
Enmarcada y en estrecha interrelación con la Psicología, la Neurociencia Afectiva 
proporciona un marco de comprensión más amplio del control neural de los 
comportamientos interpersonales y sociales, de los procesos que subyacen a los trastornos 
psicopatológicos (Harrison &Critchley, 2007); y más importante aún, el diseño de 
programas de entrenamiento en regulación emocional para el desarrollo y fortalecimiento de 
competencias y habilidades de nuestros estudiantes.  
Considerando la importancia que tiene la regulación emocional en el funcionamiento 
humano, el presente proyecto apunta a diseñar y evaluar la eficacia de un programa de 
entrenamiento en estrategias de regulación emocional para estudiantes universitarios de 
nuestro medio. Cabe destacar que de desarrollarse el proyecto no sólo se contará con 
evidencia empírica que garantice la utilidad del programa, sino que también se brindará un 
servicio provechoso para los estudiantes favoreciendo su desempeño académico y su 
bienestar psicológico.  
Sumado a lo anterior y tomando en consideración que sin una medición adecuada y fiable 
de las emociones resulta poco factible desarrollar investigaciones que brinden sustento 
empírico en este campo de trabajo, se pretende desarrollar como objetivo adicional una 
validación psicométrica del CERQ (CognitiveEmotionRegulationQuestionnarie) de 
Garnefski y Kraaij (2006). De esta manera se contará con un instrumento adaptado a 
nuestro contexto cultural que permitirá examinar las capacidades de regulación emocional 
de los estudiantes universitarios de nuestro medio.  
 
Objetivo General  
Diseñar y evaluar un programa de entrenamiento en Estrategias de Regulación Emocional 
para Estudiantes Universitarios.  
 
Objetivos Específicos  
Desarrollar un estudio de resultado (outcomeresearch) con el objeto de evaluar la eficacia 
del programa para incrementar las capacidades de regulación emocional de estudiantes de la 
Universidad Empresarial Siglo 21  
Realizar estudios de adaptación psicométrica del instrumento CERQ (Garnefski y Kraaij, 
2006) para la población de estudiantes universitarios de Córdoba.  
 
Metodología  
Fase 1: Adaptación psicométrica del CERQ  
Con el objeto de contar con un instrumento válido y confiable que cumpla con las 
normativas psicométricas internacionales (APA, 1999) se desarrollará en primera instancia 
un estudio de adaptación psicométrica. Para ello se efectuará inicialmente una prueba piloto 
en una muestra pequeña de estudiantes universitarios (n=30) con el objeto de realizar un 
sondeo preliminar del instrumento, examinando el lenguaje utilizado, la comprensión de los 
reactivos y aspectos operativos de la administración (Hogan, 2004). Posteriormente se 
administrará el CERQ a una muestra de 200 universitarios de nuestro medio seleccionados 
mediante un muestreo no probabilístico accidental, enfatizando a los mismos la naturaleza 
voluntaria de su participación, así como el anonimato y la confidencialidad de las respuestas 
recabadas. Los datos obtenidos serán cargados en el programa SPSS versión 17. A 
continuación se realizará un análisis de exploración inicial de datos para evaluar los 
supuestos estadísticos de normalidad, linealidad, y multicolinealidad requeridos por las 
técnicas estadísticas a utilizar (Uriel y Aldas, 2005). Finalmente se efectuarán estudios para 
evaluar la estructura interna del CERQ mediante el uso del Análisis Factorial Exploratorio y 
se realizará un análisis de ítems y se evaluará la consistencia interna utilizando el estadístico 
Alfa de Cronbach (Cohen y Swerdlik, 2006).  
Fase 2: Diseño y Evaluación de la Eficacia del Programa de Entrenamiento en Estrategias 
de Regulación Emocional.  
El programa de Entrenamiento en Estrategias de Regulación Emocional se desarrollará 
considerando el Modelo de Proceso Emocional de Gross y Thompson (2007). Dicho 
proceso comprende una secuencia cronológica de eventos que implica en primer lugar un 
estímulo (el mismo puede ser externo o interno, real o imaginario), en segundo lugar la 
atención y la evaluación del mismo y finalmente la respuesta emocional, que involucra 
cambios subjetivos, fisiológicos y conductuales (Gross& Thompson, 2007). De esta 
manera, el programa de entrenamiento se desarrollará considerando estrategias asociadas a 
cada etapa del proceso emocional anteriormente descripto (Figura 1).  
 
 
 
Figura 1: Secuencia del programa de entrenamiento en estrategias de regulación emocional 
considerando el modelo de proceso emocional (adaptado de Gross& Thompson, 2007)  
 
En primera instancia se realizarán intervenciones centradas en estrategias de regulación 
focalizadas sobre el estímulo antecedente, vale decir estrategias de selección y modificación 
de la situación (como por ejemplo, entrenamiento en comportamiento asertivo). 
Posteriormente el programa se focalizará en el entrenamiento de técnicas cognitivas de 
despliegue atencional es decir estrategias que permiten dirigir la atención sobre 
determinados aspectos de la situación y no centrarse solo en factores disfuncionales de la 
misma. Asimismo en esta segunda etapa se entrenarán estrategias de reevaluación cognitiva 
las cuales permiten modificar el modo en que una situación es evaluada (por ejemplo un 
examen), o el modo en que el propio estudiantes avalúa su capacidad para manejar las 
demandas que plantea la situación (“no estoy capacitado para rendir, lo mejor será queno 
me presente”, por ejemplo). Finalmente el programa se centrará en el entrenamiento de 
estrategias para modular los diferentes componentes de la respuesta emocional (fisiológico, 
subjetivo y conductual) mediante el entrenamiento en el uso de técnicas de relajación y 
técnicas basadas en el método de Alba Emotingpropuesto por Bloch (2009). Los tres 
componentes descriptos se desarrollan a lo largo de aproximadamente 12 encuentros 
semanales de una hora y media de duración (ver diagrama de Gantt) que se llevan a cabo de 
manera grupal.  
Para evaluar la eficacia del programa se llevará a cabo un diseño de tipo explicativo, ya que 
se apuntará a examinar la existencia de una relación causal entre una variable independiente 
(aplicación del programa) y otra dependiente (uso de estrategias de regulación emocional). 
Para ello se realizará un diseño de tipo experimental con medidas pre y post test y con 
grupo control en lista de espera. Para ello se seleccionaran mediante un muestreo no 
probabilístico accidental a 50 estudiantes de la Universidad Empresarial Siglo 21, 
posteriormente se los dividirá en dos grupos de manera aleatoria y se les aplicara la medida 
pre-test (cuestionario CERQ adaptado). Uno de los grupos participará del programa de 
entrenamiento en estrategias de regulación emocional, mientras que el grupo restante 
permanecerá en la condición de grupo control en lista de espera. Una vez finalizado el 
programa en el grupo experimental se aplicarán una medición pos-test en ambos grupos 
(cuestionario CERQ adaptado). Los datos recolectados serán cargados y analizados 
utilizando el programa SPSS 17. Luego de verificar los supuestos estadísticos subyacentes 
(normalidad y homocedasticidad) se evaluará el impacto del programa sobre las estrategias 
de regulación emocional de los estudiantes midiendo los cambios intra-grupo e inter-grupo 
utilizando una prueba t de Student para muestras dependientes e independientes 
respectivamente. Sumado a ello, se utilizará como medida de tamaño del efecto el 
estadístico d de Cohen a los fines de estimar la magnitud de los cambios observados. En 
caso de verificarse la eficacia del programa de entrenamiento se podría desarrollar una 
nueva etapa de trabajo (para el próximo año) destinada a ofrecer el programa de 
entrenamiento tanto a los participantes que permanecieron en la condición control como a 
otros estudiantes que se encuentren interesados en el programa. De esta forma no sólo se 
ofrecería un servicio a los estudiantes de la Universidad Empresarial Siglo 21, sino que 
además se ampliaría el tamaño muestral y se obtendrían evidencias empíricas de mayor 
solidez que permitan asegurar la eficacia del programa de entrenamiento en estrategias de 
regulación emocional.  
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